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【論文要旨】
In agricultural accounting research in Japan, it has been widely claimed that Process costing is
suitable for agricultural products which are regarded as mass-produced goods. However, consider-
ing the characteristics of each agricultural product, the questions of whether Job order costing is
suitable for cultivated agriculture or Process costing is suitable for livestock farming arise from
previous research. It seems that agricultural management has high a‹nity for project management.
In addition, it has been pointed out that cost management of project management requires manage-
ment adopting Activity-Based Costing (ABC). Therefore, this paper proposes the method of
product-speciˆc calculation according to the characteristics of agricultural management by adopt-









































































































































































































































































































































兼業農家），モデル 2（自立志向を有する農家），モデル 3（農業法人），モデル 4（6 次産業体，農































































接費の正確な配賦計算に焦点を当てたものが中心であったが（Cooper and Kaplan, 1988, pp.20
27Cooper and Kaplan, 1992, pp.112），プロジェクトマネジメントにおいても，プロジェクト
















種 類 原価集計対象 給付の属性 適合する原価計算
耕 種 農 業 → 農作物 → 大量生産品 → 総合原価計算
畜 産 農 業 → 畜産物 → 大量生産品 → 総合原価計算







































































種 類 活 動 前提条件 原価集計対象 適合する原価計算
耕種農業 → 栽培活動 → 対象区画 → 農作物 → 個別原価計算
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